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Povratak umjetnosti ili još jedna utopija u postmodernoj misli
Sažetak
Predavanje o subjektu umjetnosti Alaina Badioua, koje proizlazi iz njegova opsežna opusa 
filozofije bitka i subjekta – predstavlja vrlo značajan dio anti-postmodernističke struje u 
problematiziranju umjetnosti, koji obećaje novi život umjetničkom djelu unatoč sveopćoj 
rezigniranosti postmoderne misli o umjetnosti. Umjetničko djelo kao događaj, kao afir-
mativna pukotina u dijalektici tijela i njegovog traga, te kao pukotina između subjektovog 
dosega u tijelu (užitak) i transcendentalnog svijeta s one strane tijela (žrtva), zapravo je u 
svojoj biti nedovršeni iskorak u formuli svijeta gdje do tada nemoguća forma (»neforma«) 
postaje moguća forma, i ostavlja svoj trag u tijelu umjetničkog djela. Ovakva analiza vraća 
diskurs umjetnosti s povijesnog mišljenja u postmodernoj struji natrag na fundamentalne 
filozofske koncepte bitka i subjekta – iako je riječ o sasvim novoj, matematički uteme-
ljenoj misli. Ideja ovoga teksta bazira se na suprotstavljanju naizgled odvojenih viđenja 
umjetničkog diskursa: povijesnog mišljenja zaokruženog proglasom o »kraju umjetnosti« 
od Hegela pa nadalje, i ontologije Alaina Badioua koje vraća bitak umjetničkom djelu i čini 
ga imunim na povijesna i društvena previranja. Takvo suprotstavljanje naizgled ima dva 
moguća ishoda: Badiouov subjekt umjetnosti kao konačno dokidanje povijesnog mišljenja 
umjetnosti i vraćanje umjetničkog djela u »svijet živih«, ili se radi samo o tome da je su-
bjekt umjetnosti Badioua još jedna u nizu utopija koja pokušavaju vratiti samu supstancu 
umjetnosti u filozofske diskurse, ne uviđajući korelaciju između ontološke i povijesne ideje 
subjekta.
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lu	 vraćanja	 na	 raniju	 ontologiju,	 već	 vraćanja	 na	 povijesno	 i	 tradicionalno	








je	 ishodišna	 točka	Badiouova	 promišljanja	 –	 vrši	 svoju	 operaciju	 jezikom,	
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que,	 Editions	 du	 Seuil,	 Paris	 1998.,	 Alain	































ne	mora	 nužno	 proizvesti	 događaj,	 ali	 svaki	 događaj	 nužno	 nastaje	 na	 do-
gađajnom	mjestu.	Stoga	praznina	sama	po	sebi	ne	može	proizvesti	događaj	
»bilo	gdje«,	već	 tamo	gdje	 je	 sama	određena	struktura	bitka	na	neki	način	
ocrtala	mogućnost	događaja.	Na	primjeru	umjetnosti	je,	prikladno	za	nas,	to	
najlakše	vidjeti.	Događaj	umjetnosti	je	pojava	nove	forme,	od	tada	zamislive	
forme,	 koja	 je	 prije	 bila	 nezamisliva,	 i	 on	dolazi	 iz	 pukotine	u	 strukturnoj	
formuli	 onog	 bitka	 forme	 koji	 se	 označava	 kao	 umjetnost.	 Pukotina,	 kako	
i	 sam	 termin	podrazumijeva,	 jest	 otvor	 u	 prazninu,	 ali	 omeđen	 strukturom	




zinu	 neovisnost.	Kontinuitet	 događajnosti	 u	 bitku	 umjetnosti,	 kao	 i	 u	 sva-
kom	bitku,	je	zapravo,	prema	Badiouu,	proces	ostvarenja	istine	o	tom	bitku,	
tj.	 istinosni	proces,	 i	on	 je	po	svojoj	prirodi	nužno	vječan,	nikada	završen.	
Istina	je	uvijek	ono	novo	što	proizlazi	iz	bitka	uslijed	događaja	i	prije	same	





































koji	histeriju	artikulira	 i	daje	 joj	 ime;	3)	 reakcionist,	koji	prepoznaje	doga-
đaj,	ali	ga	ne	priznaje,	već	predstavlja	tzv.	demokratizaciju	istine,	istinu	kao	
relativitet;	 i	 4)	 opskurist,	 subjekt	koji	 ne	vidi	 niti	 priznaje	događaj,	 već	 za	
njega	događaja	nema,	u	svrhu	očuvanja	iluzije	o	jednoj	i	ni-kada	uspostav-
ljenoj	 istini.	Peta	mogućnost	bila	bi	onaj	 subjekt	koji	 je	 sličan	učitelju,	 ali	
onome	koji	nakon	artikulacije	događaja	ne	nadograđuje	invencijom	u	bitku,	
već	ju	integrira	u	ono	prethodno.	Ova	razdioba,	osim	što	otvara	mogućnost	
topološke	 prezentacije	bitka	 i	 događaja	 (o	kojoj	 sada	neće	biti	 riječi),	 važ-
na	 je	 za	 nas	 utoliko	 što	 je	 za	Badioua	 odnos	 umjetnosti	 i	 filozofije	 sličan	
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ničkog]	djela	–	u	 svakoj	 svojoj	konstitutivnoj	 točki	mišljenje	 svoje	misli,	 što	 i	 samo	 [djelo]	
jest.«24
Ova	izjava	vrlo	je	slična	komentaru	Jeana	Baudrillarda	u	knjizi	Inteligencija 












































Davorin Ćuti, Vilim Plužarić
Badiou’s Subject of Art
Return of the Art or Just another Utopia in Postmodern Thought
Abstract
Alain Badiou’s lecture on subject of art, which arises out of his comprehensive philosophi-
cal work on being and subject, represents a notable part of anti-postmodernistic current in 
problematizing of art and promises a “new life” to the work of art despite almost universal 
resignation of postmodern thought when it comes to world of art. A work of art as an event, as 
an affirmative rupture in dialectic of body and its trace, and also as a rupture between subject’s 
fulfillment in the bodily (pleasure) and transcendental world beyond the body (sacrifice) – is 
in fact an unfinished step out of the formula of the World, where till then impossible form (“in-
form”) becomes possible and leaves its trace in the body of the work of art. Analysis of this kind 
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takes the discourse of art from historical view in postmodern current back to the fundamental 
concepts of being and subject − although it is an entirely new, mathematically founded theory. 
The idea behind this presentation is to confront apparently separated views of artistic discourse: 
historic thought encapsulated in a declaration on “end of Art” since Hegel and forth and on-
tological thought of Alain Badiou which makes a return to a true being of the work of art that 
makes it immune to social turmoils of any kind. This confrontation apparently has two possible 
outcomes: Badiou’s subject of art as a final annulment of historical view of art that brings the 
work of art to a “world of living”, or it is that Badiou’s subject of art is just another in the series 
of utopias that are trying to reclaim the very substance of art in philosophical discourses, not 
seeing in the process the correlation between ontological and historical idea of the subject. 
Key words
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